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EDITORIAL 
Un any després de la nostra primera aparició en públic, tornem a 
comparèixer davant els nostres lectors amb l'esperança de rebre una 
acollida tan favorable com la que vàrem ten ir amb el nostre primer nú· 
mero, el qual a hores d'ara es troba totalment exhaurit, raó per la qual 
no hem pogut atendre les peticions de tot un seguit de suscriptors 
que ens la demanaven. 
Aquest segon número presenta tota una sèrie de millores for-
mals respecte a l'anterior. En primer lloc, hem canviat el sistema 
d'impressió, a partir d 'ara es farà seguin t el sistema de fotocomposl · 
cló, el qual ens permet també la inclusió de fotografies, mapes i grà· 
fics de qualsevol mena per a il.lustrar els articles. En segon lloc hem 
augmentat el tiratge, el qual passa de 750 a 1000 exemplars. 
Des del punt de vista del contingut, es con firma i s'aprofondeix 
la Unia marcada pel número anterior. Les seccions fixes de la revista 
són les següents: articles programàtics i breus monografies descrip· 
tives, guies de treball , bibliografies comentades, recensions de nove-
tats, comentaris i debats entorn a temes específics, informació de les 
activitats del Departament d'Antropologia de Tarragona I de l'Arxiu 
d'Etnografia de Catalunya, informacions de congressos, simposiums 
o reunions professionals i, finalment, informació de les activitats 
dels centres d'estudi de l'àmbit tarragoní amb els qui l'Arxiu manté 
contactes. 
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D'altra banda, pensem incloure altres tipus de seccions de forma 
més esporàdica, com per exemple: entrevistes amb coneguts profes-
sionals de l'Antropologia, calendaris de festes, reculls de cultura po-
pular, goigs I reculls sobre devocions, creences, valors i tradicions, 
herbaris, receptaris culinaris, remeis cassolans i pràctiques de medi-
cina empírica. També tenim previst d'incloure guies de publicacions, 
llistes de revistes I publicacions especialitzades I, de tant en tant, 
pensem encarregar «estats de la qüestión sobre temàtiques antropo-
lògiques d'interès general a especialistes reconeguts. 
La llnia de la nostra revista roman inalterable, en el sentit que in-
tenta conjuminar una sèrie de factors. D'una banda, pretén ésser 
l'instrument públic de divulgació dels treballs d' investigació que 
s'apleguen dins el projecte nArxiu d'Etnografia de Catalunyan que, 
amb una sèu tarragonina inclou als membres del Departament d'An-
tropologia de la Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona I als 
membres I col.laboradors de l'Institut Català d'Antropologia, una sec-
ció del qual està a punt de constituir-se formalment a Tarragona. 
En segon lloc, la nostra publicació pretén ésser un Instrument al 
servei dels especialistes i afecc ionats no professionals que conreen 
la cultura popular, la història local i les tradicions populars. És en 
aquest sentit que un dels èmfasis més Importants dins la nostra pu-
blicació gira en torn als articles sobre metodologia i de caire progra-
màtic, al temps que anem elaborant gules de treball i models d'en-
questa per a servir d 'elx de normalització metodològica, tant per als 
nostres col.laboradors com per a aquells que de forma individual s'In-
teressen per aquests temes. 
Al llarg del present número el lector trobarà una apretada secció 
de cròniques d'activitats I realitzacions dutes a terme pel nostre 
equip al llarg d'aquest any; d'entre aquestes voldrfem destacar la ce· 
lebracló a Tarragona durant els dies 16, 17 I 18 de desembre del 1982 
del li Col.loqul de I'I.C.A. dedicat al tema de l'Antropologia de la Medi-
cina. També és necessari referir-se a la creació recent de la Facultat 
de Filosofia i Lletres de Tarragona, la qual cosa representa la consoli-
dació dels estudis d'Antropolog ia i de l'equip d'investigació que dóna 
suport al projecte. 
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